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SÍLABO DEL CURSO  INGENIERÍA ECONÓMICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Contabilidad de costos 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Ingeniería Económica es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito proporcionar al estudiante proporcionar 
los conocimientos y habilidades necesarias para el planteamiento de alternativas de inversión y la selección de la alternativa que 
optimice los recursos financieros de cualquier organización. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante elabora un análisis técnico de un proyecto de inversión, con el uso de herramientas económicas y 
financieras, de manera que contribuya eficazmente a la toma de decisiones y para la elaboración de propuestas de inversión, 
operación y administración de los recursos financieros  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: TASAS DE INTERÉS 
Y CAPITALIZACIÓN 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el 
estudiante calcula el valor presente y futuro 
de flujos de efectivo a través del tiempo, 
utilizando diferentes tasas de interés 
para resolver problemas que lo llevarán a 
tomar mejores decisiones. 
1 
 
 
 
- Interés y tasas de interés 
2 
 
 
 
- Flujo neto de efectivo 
3 
 
 
 Diagramas de flujo de efectivo 
4 
Evaluación (T1) 
5 
 
Interés compuesto 
6 
 
 
 Tasas  de  interés Nominal y Efectiva 
 períodos de capitalización 
7 
 
 
 Tasas  de  interés Nominal y Efectiva 
 períodos de 
capitalización 
8 EVALUACIÓN PARCIAL  
II Nombre de Unidad II: ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el 
estudiante selecciona la mejor de las 
alternativas presentadas para elegir un 
proyecto de inversión, usando el análisis de 
valor presente y costo capitalizado. 
9 
• Valor presente 
• flujos netos de efectivo 
• interés compuesto 
• factores económicos 
10 
VAN 
11 
• VAN 
• Flujos de efectivo 
12 Evaluación (T2) 
 
 
13 
 
 Interés nominal y efectivo 
 diagramas de flujo de efectivo 
14 
 
 VAN 
 Interés efectivo 
15 Evaluación (T3): 
16 EVALUACIÓN  FINAL  
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                       AÑO 
1 658.152 
BLAN 2012 
Blank, Leland Ingeniería económica / 2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
